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Forum
Autonomie et maintien des activités sociales dans les espaces de la vie quotidienne 
Après-midi du 7 juillet 2015 – 13h30-17h30
Tables rondes : 
Les living labs Santé-Autonomie : 
Quelles promesses, quels retours d’expérience?
Les expériences du laboratoire Domus (Sherbrooke, Canada), Humanicité
(Lille), Autonom’lab (Limousin) et LL2A (Troyes)
Animation : 
Marina Casula, MCF de sociologie (UT1-Capitole) et Alice Rouyer, MCF, géographie, aménagement et urbanisme (UT2-
Jean-Jaurès)
Maison de la recherche, 
Université de Toulouse II – Jean Jaurès
Salle D 31
Table ronde (13h30-15h15 ): 
Les Living labs santé-autonomie : genèse de projet(s), 
portages et partenariats.
Avec les contributions de 
Stéphanie Pinard, ergonome, doctorante, coordonatrice de recherche 
PCRS, Laboratoire Domus, Université de Sherbrooke, Québec
Cédric Routier, Directeur de l’Unité HADéPaS, Université Catholique de 
Lille
Stéphane Soyez, Directeur des Ateliers Humanicité, Université Catholique 
de Lille
Marie-Pierre Janalhiac , chargée de mission santé/autonomie au 
Laboratoire Autonom’Lab
Dimitri Voilmy, Responsable, LL2A - Living Lab ActivAgeing, Université de 
technologie de Troyes, Institut Charles Delaunay.
Table ronde (15h30- 17h15): 
Démarches collaboratives et participatives de conception et 
modalités d’évaluation de la qualité d’usage des dispositifs 
santé-autonomie : quels retours d’expériences ?
Avec les contributions de 
Stéphanie Pinard, ergonome, doctorante, coordonatrice de recherche 
PCRS, Laboratoire Domus, Université de Sherbrooke, Québec
Cédric Routier, Directeur de l’Unité HADéPaS, Université Catholique de 
Lille
Stéphane Soyez, Directeur des Ateliers Humanicité, Université Catholique 
de Lille
Marie-Pierre Janalhiac , chargée de mission santé/autonomie au 
Laboratoire Autonom’Lab
Dimitri Voilmy, Responsable, LL2A - Living Lab ActivAgeing, Université de 
technologie de Troyes, Institut Charles Delaunay.
Hélène Prévôt-Huille, socio-anthopologue, Chef de projet Madopa, Centre 
expert en Technologies et services pour le maintien à domicile des 
Personnes âgées
Carolina Gutierriez-Ruiz, politologue, ancienne chef de projet Madopa, ex 
post-doctorante auprès du Projet SIGAAL, membre du CERAPS, Lille 
